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2. INLEIDING 
 
In het kader van de geplande restauratie van de beschermde gebouwen van het voormalige 
klooster van de Grauwe Zusters aan de Markt te Lo (deelgemeente van Lo-Reninge, prov. 
West-Vlaanderen) en hun herbestemming als gemeentehuis voerde een team van Monument 
Vandekerckhove nv tussen 24 februari en 2 april 2010 op het terrein een archeologische 
opgraving uit. Opdrachtgever voor het onderzoek was Verstraetebouw nv, die door de stad 
Lo-Reninge en Dexia Bank nv, bouwheer voor dit project, werd aangesteld als 
hoofdaannemer voor de werken. Het onderzoek gebeurde volgens de bijzondere voorwaarden 
geformuleerd door Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, dat adviseerde dat een 
archeologische opgraving voorafgaand aan de werken diende uitgevoerd te worden.  
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. In 
enkele inleidende hoofdstukken wordt de onderzoeksopdracht geschetst en worden de 
geografische, historische en archeologische situering van het onderzoeksterrein en de 
gebruikte methodologie bij het onderzoek toegelicht. Vervolgens worden de resultaten 
besproken en wordt een interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als 
besluit volgt een synthese van de resultaten. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van 
kaarten en foto’s. Bij het rapport hoort een DVD met daarop alle foto’s, de plannen, de 
digitale versie van deze tekst en alle inventarissen (spoorlijst, tekeningenlijst, fotolijst, 
vondstenlijst, aardewerklijst, hoogtelijst en lijst met baksteenformaten). 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van het 
onderzoek: Sam De Decker (Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen), Bart Masschelein 
(Verstraetebouw nv), Gregory Pauwels (Dexia Bank nv), landmetingsbureel Verland bvba en 
grondwerken Johan Stevens. Daarnaast worden ook Marc De Wilde (Vlaams Instituut voor 
het Onroerend Erfgoed) en collega Gwendy Wyns bedankt voor de hulp bij de determinatie 
van het aardewerk. 
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3. ONDERZOEKSOPDRACHT 
 
3.1. Bijzondere voorschriften 
 
In het kader van de geplande restauratie van de beschermde gebouwen van het voormalige 
klooster van de Grauwe Zusters aan de Markt te Lo en hun herbestemming als gemeentehuis 
worden op het terrein een aantal bodemingrepen voorzien. Deze omvatten ondermeer de 
graafwerken voor de fundering van een voorziene nieuwbouw op de plaats van de vroegere 
“Fioretti-zaal” en een aantal regenwaterputten. De omvang van de zone met bodemingrepen 
bedraagt ca. 300 m2. Het zijn deze werken die voorafgegaan zijn door een archeologische 
opgraving, waarvan dit rapport de neerslag is. 
 
Teneinde tegemoet te komen aan de decretaal bepaalde zorgplicht ten aanzien van het 
archeologische erfgoed, is op bovengenoemde locatie een definitieve archeologische 
opgraving vereist. 
 
De opgraving heeft betrekking op:  
 
1) De zone van de voormalige “Fioretti-zaal” (inclusief aanpalende sanitaire blok, garage 
aan straatzijde en de stallingen achter de “Fioretti-zaal”).  
2) De locatie van een nieuw te bouwen glazen gang. 
3) De locatie van de regenwaterputten in de actuele binnentuin.  
 
De afgraving van de verstoorde bovengrond tot op het eerste archeologisch relevante niveau 
gebeurde met een kraan van minstens 15 ton met een tandeloze graafbak onder begeleiding 
van de leidinggevende archeoloog. Het veldwerk werd vervolgens uitgevoerd volgens de 
technische voorschriften zoals opgelegd door Onroerend Erfgoed1. 
                                                           
1
 [DE DECKER], [2009]. 
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3.2. Archeologische verwachtingen en wetenschappelijke vraagstelling 
 
Uit de historische gegevens (zie hoofdstuk 4.3.) blijkt dat op de bovengenoemde locatie 
archeologische sporen uit het verleden kunnen voorkomen. In welke mate deze sporen 
bewaard zijn is niet gekend. Wel kan met bijna zekerheid gesteld worden dat de betrokken 
gronden minstens ten dele bebouwd waren op het moment dat de Grauwe Zusters er hun 
klooster stichtten op het einde van de 15de eeuw. Er is namelijk een historische melding dat de 
congregatie in 1493 het huis en erf van David De Mol in de Zuidstraat te Lo aankoopt met het 
oog op het inrichten van hun kloostercomplex. Deze opgraving biedt de mogelijkheid na te 
gaan of zich op de locatie van het opgravingsterrein eventueel resten van een dergelijk 
bebouwing bevinden.  
 
Wellicht behoorde het terreindeel met de voormalige “Fioretti-zaal” niet tot het 
oorspronkelijke kloosterareaal, maar werd het pas later toegevoegd. Het is interessant om na 
te gaan of daaromtrent nog aanwijzingen te vinden zijn in de bodem. Daarnaast bevinden er 
zich mogelijk ook een aantal archeologische sporen die te maken hebben met de evolutie van 
het klooster vanaf de 16de eeuw.  
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4. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS 
 
4.1. Topografische situering 
 
Lo-Reninge kan gesitueerd worden in de provincie West-Vlaanderen binnen de driehoek 
Veurne-Ieper-Diksmuide. Lo-Reninge bestaat uit vier kleine kernen (naast Lo en Reninge ook 
Pollinkhove en Noordschote). Ten noorden ligt Alveringem (Alveringem), ten oosten 
Nieuwkapelle (Diksmuide), ten zuidoosten Reninge (Lo-Reninge) en ten zuiden en ten westen 
Pollinkhove (Lo-Reninge). Het  onderzochte terrein aan de markt van Lo bevond zich op 
+6,02m TAW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Situering van Lo-Reninge in de provincie West-Vlaanderen, met in de rode cirkel de omgeving van het  
  op te graven gebied (© www.agiv.be). 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Situering van het klooster van de Grauwe Zusters (rode kader) ten zuiden van de markt 
                (© http://earth.google.com). 
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4.2. Bodemkundige omschrijving 
 
Lo-Reninge bevindt zich op de rand van de kustvlakte; het dorpscentrum is niet gekarteerd, 
maar de omliggende gebieden behoren enerzijds tot de matig natte zandleembodems (Ldc-
gronden, geel) en anderzijds tot de Middellandpolders (overdekt Pleistoceen, paars op figuur 
3). 
 
Figuur 3: Bodemkaart Lo (© www.agiv.be). 
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4.3. Historische situering 
 
4.3.1. Lo algemeen2 
 
Over de oudste geschiedenis van Lo (Lo-Reninge) is zeer weinig gekend. De vondst van een 
gepolijste bijl uit het midden- of laat-Neolithicum (3500 à 1700 voor Christus) is het oudst 
aanwijsbare spoor van menselijke aanwezigheid op het grondgebied van Lo.  
 
Behalve de mogelijke aanwezigheid van een aantal Romeinse wegen door Lo, getuigen 
sporen van een vroeg-Romeinse centuriatio of verkaveling op de pleistocene eilandjes rond 
deze stad op een belangrijke agrarische activiteit in deze periode. Vermits dit 
verkavelingsschema bovendien ook te volgen is in het stratennet en de basispercelering van 
de stad Lo (hoofdstraten en vierkant marktplein) blijkt het middeleeuwse Lo wel degelijk een 
Romeinse stempel te dragen. Reeds in die Romeinse periode zou het gebied van Lo 
doorsneden zijn door een weg, ongeveer waar tegenwoordig de hoofdstraat loopt. Ten 
noorden ervan ontstond geleidelijk aan een nederzetting rond het mottekasteel dat de 
plaatselijke grafelijke residentie uitmaakte. Dit mottekasteel wordt voor het eerst in de 12de 
eeuw vermeld en haar aanwezigheid is archeologisch bevestigd. Ten zuiden van de hoofdweg 
groepeerde de nederzetting zich rond het marktplein. 
 
De benaming Lo is van Germaanse oorsprong en betekent "bosje op een zandheuvel". De 
oudste vermelding van de naam Lo dateert van 1089, waarbij er sprake is van een parochie en 
een proosdij, afhankelijk van het Sint-Donaaskapittel te Brugge. De nederzetting Lo vindt zijn 
oorsprong wellicht in één of meerdere landelijke nederzettingen die er al in de vroege 
middeleeuwen gevestigd waren, in de overgang tussen de kustvlakte (schapenteelt en 
veenontginning) en het zandleemgebied (akker- en bosbouw). De precieze evolutie van een 
prestedelijke kern tot een echte stad, met als belangrijke economische en militaire troef de 
goede ontsluiting van wegen en waterlopen (IJzergeul en Alveringemgeul), is echter moeilijk 
te traceren 
 
In de middeleeuwen was Lo een welvarende handelsnederzetting die haar welvaart 
grotendeels te danken had aan de Lovaart die Lo verbond met de handelslijn Ieper-
Nieuwpoort en die in het midden van de 12de eeuw werd gegraven. Vooral de lakennijverheid 
was zeer belangrijk voor Lo. In de loop van de 13de eeuw, waarschijnlijk gedurende het 
Vlaams-Franse conflict (1213-1214), werd Lo, inclusief abdij, volledig omgracht en voorzien 
van een aarden wal en houten stadspoorten. Van deze poorten is de Westpoort nog het enige 
restant (en in haar huidige vorm dateert ze pas van het midden van de 14de eeuw). Gedurende 
de godsdienstoorlogen van de 16de eeuw kregen vele handelsstadjes en dorpen in de Westhoek 
het heel moeilijk. Dit leidde tot een massale bevolkingsvlucht. Ook in Lo was dit niet anders. 
Nadien kende de Sint-Pietersabdij weliswaar nog een grote bloei, maar de stad bereikte nooit 
meer haar middeleeuwse status en welvaart. Het stadje bleef redelijk klein en de stadskern 
bleef grotendeels binnen het middeleeuwse areaal. 
 
Tijdens WO I bevond de stad Lo zich, net als de rest van de Westhoek, aan de Belgische zijde 
van het front. De stad werd zwaar gebombardeerd maar de historische gebouwen bleven 
grotendeels overeind. Tenslotte in de jaren ’70 van de 20ste eeuw fusioneerde het stadje met de 
omliggende dorpjes Reninge, Pollinkhove en Noordschote tot Lo-Reninge. 
                                                           
2
 Gebaseerd op: http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/21875 (11/2/2010). 
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4.3.2. Geschiedenis van de site3 
 
Over de vroegste geschiedenis van de site zijn geen gegevens gekend. Pas voor het einde van 
de 15de  eeuw is er enige informatie. Het is in deze periode (1492) dat het klooster van de 
Grauwe Zusters wordt gesticht vanuit het huis van de derde-orderlingen van de H. Franciscus 
in Nieuwpoort. De oorsprong van de Grauwe Zusters is nauw verbonden met de 
armoedebeweging van de 12de -13de eeuw en ontstond uit de derde orde van de H. Franciscus. 
Groepen devote vrouwen legden zich toe op ziekenzorg en onderwijs en kregen naderhand de 
toelating van Rome om kloostergeloften af te leggen. 
 
In 1493 koopt de congregatie het huis en erf van David De Mol in de Zuidstraat te Lo. De 
stichters krijgen van Maximiliaan van Oostenrijk de toestemming om op deze grond een 
kleine kapel, eetzaal, slaapplaats en torentje met klok op te trekken. Het bouwvolume van 
kapel, doksaal, keuken en mogelijks ook de haakse uitbouw (de zuidoostelijke vleugel) gaan 
wellicht terug op deze fase. Omstreeks 1550 werd de westelijke vleugel verder uitgebouwd en 
in 1560 werd de traptoren gebouwd. Ook later werden nog verschillende verbouwingen 
uitgevoerd met het huidige klooster als eindpunt. In WOI werd het klooster gedeeltelijk 
verwoest. 
 
Wellicht behoorde het terreindeel met de voormalige “Fioretti-zaal” niet tot het 
oorspronkelijke kloosterareaal maar werd het pas later toegevoegd. Deze zaal dateert 
vermoedelijk van de jaren ’50 van de 20ste eeuw, ter vervanging van een oudere gebouw. Dit 
gebouw is te zien op de Ferrariskaart (eind 18de eeuw, zie figuur 4) en 19de-eeuwse 
kadasterkaarten en was groter dan de huidige terreinbezetting. 
 
Zoals reeds vermeld kan met bijna zekerheid gesteld worden dat de betrokken gronden, 
waarop het klooster werd gesticht, minstens ten dele waren bebouwd op het moment dat de 
Grauwe Zusters de grond kochten in 1493. In hoeverre sporen uit de periode vóór en na de 
bouw van het klooster nog zichtbaar zullen zijn bij de opgraving hangt natuurlijk af van de 
mate van verstoring tengevolge van latere verbouwingen en bombardementen. 
 
In 2001 wordt bij M.B. van 29.11.2001 het klooster van de Grauwe Zusters beschermd als 
monument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3Gebaseerd op: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/70059  (2/11/2010) en [DE DECKER], [2009]. 
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Figuur 4: Lo op de Ferrariskaart, met aanduiding van de site (blauwe cirkel) (© X, 2009 ). 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
Voorafgaand aan de archeologische opgraving werden alle aanwezige constructies op het 
terrein verwijderd en afgebroken door de bouwheer, inclusief onderfundering van de vloeren. 
Dit stond buiten de archeologische opdracht.  
 
In totaal waren er 4 opgravingsputten (zie bijlage 0). Put 1 bevond zich op de locatie van de 
oude “Fioretti-zaal” en de nieuwbouw, put 2 en 3 bevonden zich op de locatie van de aan te 
leggen glazen gang en put 4 bevond zich op de plaats van een geplande regenwaterput. Er 
diende opgegraven te worden tot de ongestoorde moederbodem of tot maximaal 3m onder het 
maaiveld indien de moederbodem op dat moment nog niet bereikt zou zijn. Dit gold echter 
niet voor de locatie van de glazen gang (putten 2 en 3) waar de bodemingrepen in praktijk 
beperkt bleven tot ca. 50cm onder het maaiveld.  Bij het afgraven van het eerste vlak van de 
eerste put (op de plaats van de “Fioretti-zaal”) bleek echter algauw dat het grondwater een 
probleem zou vormen wanneer de dieper gelegen vlakken zouden worden aangelegd. Er werd 
nagegaan of bemaling mogelijk was, maar doordat put 1 direct naast de perceleringsmuur 
gelegen was werd geen risico genomen en werd verdergewerkt zonder bemaling. Dit had 
natuurlijk gevolgen voor vooral de aanleg en registratie van het derde en laatste vlak van put 1 
en het vlak in put 4 (locatie van de regenput).  
 
Zoals reeds vermeld dienden de opgravingsputten opgegraven te worden tot op het toekomstig 
verstoorde niveau (put 2 en 3 tot op ongeveer min 50cm onder het maaiveld en put 1 en 4 tot 
op de moederbodem of maximaal 3m diepte). Put 2, gelegen tussen de zuidwestelijke en 
zuidoostelijke kloostervleugels, was niet bereikbaar voor de kraan en werd manueel tot op de 
verstoringsdiepte onderzocht. Bij de andere putten werden de vlakken wel machinaal 
aangelegd. In put 1 werd na de aanleg van het eerste vlak door middel van boringen ingeschat 
op welke diepte de moederbodem bereikt werd teneinde een inschatting te kunnen maken van 
het aantal vlakken die dienden te worden aangelegd. 
 
Na het aanleggen van het vlak werden de sporen manueel schoongemaakt, gefotografeerd, op 
plan ingetekend op schaal 1/20, beschreven, en werden meerdere hoogtemetingen ten opzichte 
van de Tweede Algemene Waterpassing uitgevoerd. Per put werd ook een apart meetsysteem 
uitgezet, vanwaar alle sporen manueel werden ingetekend. De meetsystemen en putranden 
werden nadien ingemeten door een landmeter, waardoor een exacte positionering ervan werd 
bekomen. Twee vaste hoogtepunten werden gebruikt. Enerzijds hoogtepunt +6,02m TAW (op 
het voetpad) voor putten 1, 3 en 4 en anderzijds hoogtepunt +6,33m TAW (op de drempel ten 
westen van put 2) voor put 2. Representatieve profielen van de verschillende putten werden 
eveneens gefotografeerd, waar mogelijk4 ingetekend op schaal 1/20 en uitvoerig beschreven.  
 
Voor de registratie van de sporen en het benoemen van de foto’s werd de benaming LOGZ10 
(LO Grauwe Zusters 2010) gebruikt. De spoornummering gebeurde doorlopend per put 
ongeacht het vlak, maar bij elke put werd opnieuw genummerd. De vondsten die aan het 
oppervlak of bij de coupes werden aangetroffen, werden volgens context ingezameld en 
voorzien van fiches met daarop de vermelding van het put-, spoor- en vondstnummer en een 
korte beschrijving van de aard van het materiaal. Ze werden later gewassen, gedroogd en 
onderworpen aan een basisdeterminatie. De vondstnummering gebeurde wel doorlopend voor 
alle putten.  
                                                           
4
 Soms kon een profiel niet volledig in diepte worden opgetekend omwille van het grondwater. 
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Op het terrein werden alle vondsten ingezameld per spoor of per laag binnen een spoor. Er 
werd geen selectie doorgevoerd. Van de sporen en/of structuren die zich leenden voor 
ecologisch-archeologisch onderzoek (met dus goede conservering van organische materialen) 
werden voldoende stalen en monsters genomen. Bij houtig materiaal werd een staal genomen 
voor dendrochronologisch onderzoek.  
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6. BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE SPOREN  
 
6.1. Werkput 1 
 
6.1.1. Algemeen 
 
Werkput 1 was gelegen tegen de westelijke perceelsmuur, op de locatie van de “Fioretti-zaal” 
en aanpalende gebouwen. De put was ca. 40m lang en gemiddeld 7m breed. Opvallend is het 
afhellen van de bodem naar het zuiden toe, van de straatkant weg. In het noorden bevond men 
zich op een hoogte van rond + 6m TAW terwijl aan de zuidkant van de put de hoogte rond + 
5,50m TAW lag.  
 
De werkput werd in 3 vlakken opgegraven. Het eerste vlak bevond zich op een diepte van 
+5,40 tot +5,70m TAW, het tweede op +5,20m TAW en het derde vlak op +4,20 tot +4,80m 
TAW.  
 
6.1.2. Voornaamste sporen: vlak 1 
 
In het eerste vlak werden tal van muurresten en vloeren blootgelegd. Uit deze restanten waren 
verschillende complexen5, gebouwen en bouwfases af te leiden (zie bijlage 1). 
  
6.1.2.1. Complex 1 (zie bijlage 2  en figuur 5) 
 
Een eerste groep muurwerk betreft de funderingen van de recent afgebroken “Fioretti-zaal” 
met de bijhorende aanbouwen. Dit zijn de restanten van de gebouwen en tuinmuren die 
afgebroken werden net vóór de aanvang van het archeologisch onderzoek. Het betreft de 
bakstenen structuren S10, S15, S31, S32, S34, S70, S72 en S75. Daarnaast behoren ook nog 
een aantal betonnen funderingen tot deze groep, die tijdens het onderzoek geen spoornummer 
hebben gekregen. Het gaat enerzijds om de betonnen sokkel van de zuidelijke aanbouw tegen 
de “Fioretti-zaal” en anderzijds om de betonnen sokkel voor de trap binnenin de “Fioretti-
zaal” aan de zuidgevel. Daarnaast bevond zich aan de noordzijde van de “Fioretti-zaal” nog 
de betonnen sokkel van de fietsenstalling. 
 
Alle structuren hadden een gele baksteen met een formaat van 20,0 x 10,0 x 6,0cm en waren 
verbonden met een harde zandmortel. Enkel structuren S15 (22,0 x 10,0 x 6,0cm) en S75 
(22,0 x 12,0 x 6,0cm en 11,0 x 11,0 x 6,0cm) hadden een afwijkend formaat. S75 betreft een 
gedeelte van de fundering van de N-Z georiënteerde tuinmuur die aangebouwd was tegen de 
zuidelijke aanbouw van de “Fioretti-zaal” (zie figuur 6). De fundering S75 kan echter wel 
ouder zijn aangezien de betonnen sokkel van de aanbouw over de fundering lijkt gegoten te 
zijn (zie figuur 7). In dit geval kan de fundering teruggaan op een oudere tuinmuur of 
perceelsmuur. Indicatief hierbij is het baksteenformaat dat sterk gelijkt op dat van muren S41 
(22,0 x 10,0 x 6,0cm en 11,0 x 11,0 x 6,0cm) en muur S60 (22,0 x 10,0 x 6,0cm en 11,0 x 
11,0 x 6,0cm) uit het oudere complex 3 (cfr. infra). 
 
 
 
 
                                                           
5
 Met de term “complex” wordt hier het geheel aan sporen en structuren bedoeld die een duidelijke samenhang 
en verband vertonen in tijd en ruimte. 
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Figuur 5: Zicht op complex 1 vanuit het noordoosten (in oranje aangeduid). 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Zicht vanuit het oosten op de tuinmuur       Figuur 7: Zicht vanuit het westen op de betonnen sokkel en       
                tegen de zuidelijke aanbouw van de                            S75. 
                “Fioretti-zaal”. 
 
 
 
Aan de straatkant, waar de fietsenstalling en garage gesitueerd waren, bevindt zich de 
bakstenen put S15 (zie figuur 8). Deze put zit in verband met de noordelijke gevelfundering 
S10 en mat aan de binnenzijde 0,80m bij 1,30m en was 0,80m diep. Welke zijn functie kan 
geweest zijn is onduidelijk. Het kan mogelijk een beerput geweest zijn, maar dan is er van de 
oorspronkelijke vulling niets overgebleven. Ook is het dan toch enigszins eigenaardig dat hij 
aan de straatzijde te vinden is en niet op het achtererf.  
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Figuur 8: Bakstenen put S15 ingewerkt in de noordelijke gevelfundering S10. 
 
 
 
6.1.2.2. Complex 2 (zie bijlage 3 en figuur 9) 
 
Op een diepte van +5,85m TAW en overbouwd door de oostelijke en noordelijke gevelmuur 
S31-S34 van de “Fioretti-zaal”, werd een 0,45m brede N-Z georiënteerde muur S33-S61 
aangetroffen (zie figuur 9). Deze minstens 17m lange muur6 maakte in het zuiden een rechte 
hoek naar het oosten toe en kon nog een 3-tal meter verder gevolgd worden. De muur heeft op 
zijn buurt de oudere muren S41 en S60 doorbroken of overbouwd (zie figuren 10 en 11). 
Opvallend is dat het gedeelte van S33 ten zuiden van S60 iets dieper gefundeerd is dan het 
gedeelte ten noorden van S60, wat goed te zien is in vlak 2. 
 
De muur lijkt door te lopen tot aan de straatkant en lijkt dus te duiden op een gevelmuur van 
een huis. Het weinige materiaal dat een indicatie zou kunnen geven voor de datering is echter 
gemengd en het is dus onduidelijk in welke periode dit gebouw precies dient geplaatst te 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6
 Minstens 17m als men daar het gedeelte van de muur bijtelt dat werd aangetroffen in put 3 (cfr. infra). 
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Figuur 9: Zicht vanuit het noordoosten op de lange N-Z georiënteerde muur S33-S61 (in groen aangeduid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10: Zicht vanuit het westen op S33      Figuur 11: Zicht vanuit het zuiden op muur S33,S61 die muur S41   
    (links) en S61 (rechts) tegen en         doorbreekt. 
    over S60 (midden). Slechts de  
    bovenste baksteenlaag  getuigt  
    nog van het overbouwen van  
    muur S60. 
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6.1.2.3. Complex 3 (zie bijlage 4 en figuur 12) 
 
Een aantal muur- en vloerresten (S40A, S40B, S41, S50-S52, S58-S60, S62 en S63) zijn toe 
te wijzen aan het oudste gebouwcomplex dat op de site werd aangetroffen. Dit complex wordt 
doorsneden en overbouwd door muur S33-S61 van complex 2 (zie figuren 10 en 11). 
 
Het zuidelijke gedeelte van het complex wordt gevormd door de O-W georiënteerde muur 
S60 (baksteenformaat: 22,0 x 10,0 x 6,0 en 11,0 x 11,0 x 6,0cm). Deze minimaal 6,30m lange 
en 0,35 tot 0,40m brede muur was tot op een diepte van +5,35m TAW gefundeerd. Ingewerkt 
in deze muur bevond zich beerput S63. Deze was aan de binnenzijde 0,95 bij 1,14m groot, 
bepleisterd en gevuld met puin (zie figuur 13). Tegen deze beerput stond een N-Z 
georiënteerde, 0,23m brede en 4,80m lange muur S40A (baksteenformaat: 22,0 x 10,0 x 
6,0cm) met daartegen een bakstenen vloer S62 (baksteenformaat: 20,0 x 9,0 x 4,0cm). Ten 
westen van muur S40A bevinden zich de resten van een bakstenen vloer S58-S59 
(baksteenformaat respectievelijk 18,0 x 11,0 x 6,0cm en 22,0 x 12,0 x 6,0cm) (zie figuren 14 
en 15). Aan de noordzijde staat deze vloer tegen het muurwerk S48-S52 (zie figuur 15). 
Figuur 12: Zicht vanuit het noordoosten op gebouwcomplex 3 (in het blauw aangeduid). 
Figuur 13: Zicht vanuit het noorden op vloer S62 en muur S40A tegen beerput S63.  
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Figuur 14: Zicht vanuit het zuidoosten op de bakstenen vloer S58-S59 met achteraan de muurtjes S48-S52. 
 
 
Figuur 15: Zicht vanuit het zuiden op de noordelijke resten van vloer S58-S59 en muurwerk S48-S52. 
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De centraal geplaatste, N-Z georiënteerde muren S48 (baksteenformaat: 20,0 x 11,0 x 6,0 en 
11,0 x 11,0 x 6,0cm) en S49 (baksteenformaat: 19,0 x 10,0 x 6,0 en 11,0 x 11,0 x 6,0cm) zijn 
ca. 1,50m lang en 0,30m breed. De afstand tussen de twee bedraagt zo’n 0,80m. Beide muren 
staan tegen de O-W georiënteerde, 4m lange en 0,46m brede muur S41 (baksteenformaat: 
22,0 x 10,0 x 5,0 en 11,0 x 11,0 x 6,0cm). Deze muur maakt een rechte hoek naar het noorden 
toe en heeft daar nummers S40B en S43 (zie figuur 16). Duidelijk te zien is dat de eerder 
besproken muur S40A tegen en op muur S41 ligt (zie figuur 17). De fundering van muur S41-
S40B-S43 is overigens ook in vlak 2 nog te zien als S129 (zie figuur 18). 
 
Figuur 16: Zicht vanuit het noorden op muur S40B-S41-S43. 
 
                                       
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 17: Zicht vanuit het westen op muur S41 en muur S40A die  
    op en tegen muur S40B ligt. 
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Figuur 18: Zicht vanuit het zuidoosten op de resten van fundering S129 in het tweede vlak. 
 
 
 
De O-W georiënteerde muren S50 (baksteenformaat: 20,0 x 10,0 x 8,0 en 15,0 x 10,0 x 
6,0cm), S51 (baksteenformaat: 21,0 x 10,0 x 6,0cm) en S52 (baksteenformaat: 20,0 x 10,0 x 
8,0 en 15,0 x 10,0 x 6,0cm) zijn 0,30m breed en lopen parallel ten zuiden van muur S41 op 
0,40m afstand van elkaar (zie figuur 15). 
 
De restanten van complex 3 kunnen mogelijk geïnterpreteerd worden als zijnde o.a. de 
fundering van een mogelijke achtergevel van een erf (S60), een gedeelte van de zuidelijke en 
oostelijke fundering van de gevel van een gebouw (S41 en S40B-S43), een mogelijke 
binnenmuur S40A met aan de oostzijde een bakstenen vloer S62 tegengewerkt en tenslotte 
bakstenen vloer S58-S59 met bijhorende muurtjes S50-S52 die waarschijnlijk te maken 
hebben met een soort binnenkoer. 
 
6.1.2.4. Complex 4 (zie bijlage 5 en figuren 19 tot 23) 
 
Tot complex 4 behoort een geheel van muurtjes en vloertjes die zeker samenhoren en 
waarschijnlijk tot een latere fase horen binnen complex 3. Het omvat resten van een vloer 
(S35-S37) en een gedeelte van een bakstenen afvoersysteem (S3, S4, S7, S8, S38, S39, S47, 
S84, S87, S144, S147). 
 
De resten betreffen een gedeelte van een vloer (bestaande uit baksteen en natuursteen) en een 
rioleringsstelsel direct eronder gelegen dat naar het zuiden wegloopt. Bezinkingsput S38-S39 
lijkt tegen muur S40B-S43 gebouwd te zijn. Bij de aanleg van de nieuwe vloer (S35, S36, 
S37) en het rioleringssysteem (S3, S4, S7, S8, S38, S39, S47, S84, S87, S144, S147) lijkt de 
oudere vloer S62 op het eerste zicht doorbroken te zijn (zie figuur 23). 
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Figuur 19: Zicht vanuit het westen op een gedeelte van het bakstenen afvoersysteem (S84, S87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Figuur 20: Zicht vanuit het noorden op complex 4              Figuur 21: Zicht vanuit het noorden op een deel van      
                  in lichtblauw.                                                                        het afvoersysteem (S3, S4, S7, S8). 
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Figuur 22: Zicht vanuit het zuiden op een gedeelte van het rioleringsstelsel (S144, S147). 
 
Figuur 23: Afvoerkanaal S47 doorbreekt de oudere vloer S62. 
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6.1.2.5. Complex 5 (zie bijlage 6 en figuur 24) 
 
In het uiterste noorden van put 1 bevindt zich nog een geheel aan sporen en structuren dat 
mogelijk tot complex 3 kan gerekend worden, maar waarvoor geen zekerheid bestaat en dat 
dus als apart complex beschreven wordt. 
 
Het complex omvat o.a. een bakstenen vloer S21 (baksteenformaat: 22,0 x 10,0 x 6,0 en 14,0 
x 10,0 x 6,0cm), een N-Z georiënteerde, minstens 9m lange muur S11 (baksteenformaat: 22,0 
x 11,0 x 6,0 en 11,0 x 10,0 x 5,0cm) met een ingewerkte O-W georiënteerde, minstens 3,20m 
lange en 0,20 à 0,30m brede muur S12 (baksteenformaat: 9,0 x 8,0 x 4,0cm) en een soort 
oven- of haardstructuur S17-S19 die ingewerkt is in S11 en S12. De ovenstructuur is 
doorbroken door de inrichting van put S15 (cfr. supra). 
 
Figuur 24: Zicht vanuit het zuiden op complex 5 (in oranje aangeduid). 
  
 
 
6.1.2.6. Steenput S27 (zie bijlage 2 en figuren 25 en 26) 
 
Tenslotte werd in het noordelijke deel van put 1 nog een stenen put aangetroffen die 
stratigrafisch niet aan één van de hiervoor besproken complexen kan gelinkt worden.  
 
De bakstenen (10,0 x 10,0 x 7,0cm) koepelvormige put had bovenaan een binnendiameter van 
ca. 0,95m en was zo’n 0,70m diep. Onderaan had de put een vlakke bakstenen bodem met een 
diameter van ca. 1,20m. In de bakstenen structuur waren op bepaalde plaatsen gaten aanwezig 
die mogelijk dienden voor drainage. De vulling bestond uit verschillende horizontale 
pakketten van kleiig zand. Enkel de onderste lagen betroffen eerder zandige kei. Er werden 
geen elementen aangetroffen die konden bijdragen tot de interpretatie van de functie van deze 
structuur. Een soortgelijke structuur werd aangetroffen bij een opgraving in Diksmuide en 
werd geïnterpreteerd als leerlooierskuip.7 Of deze interpretatie ook hier mag toegepast worden 
is niet duidelijk. 
 
 
 
 
 
                                                           
7
 Mondelinge mededeling Marc De Wilde. 
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Figuur 25: Zicht vanuit het oosten op steenput  S27. 
Figuur 26: Zicht vanuit het oosten op de coupeerde steenput. 
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6.1.3. Voornaamste sporen: vlak 2  (zie bijlage 7 en figuren 27 en 28) 
 
Vlak 2 kwam tot stand na het weggraven van het muurwerk uit vlak 1 en bevond zich op een 
gemiddelde diepte van +5,20m TAW of een 0,80m onder het maaiveld. Dit vlak kan als een 
tussenvlak beschouwd worden in die zin dat veel sporen nog niet duidelijk te definiëren 
waren. Niettemin waren een aantal elementen duidelijk te herkennen. Opvallend is dat alle 
gedateerde sporen, behalve kuil S151 en laag S150, toe te schrijven zijn aan de 12de tot 13de 
eeuw. 
 
In het noordelijk gedeelte van put 1 werden een drietal kleine paalsporen (S102, S106, S107) 
van ca. 0,20m diameter aangetroffen (zie figuur 29).  De paalsporen hadden een grijze 
zandige kleivulling en waren 0,14m diep (zie figuren 30 en 31). Enkel S107 was slechts 
0,07m diep. Helaas bevatten de sporen geen dateringsmateriaal en gaf hun lay-out geen 
informatie prijs omtrent de mogelijke functie van deze palen. In vlak werd ook nog een 
mogelijk paalspoor S109 gedefinieerd maar na couperen bleek dit echter veel minder 
duidelijk en werd het spoor niet weerhouden als paalspoor (zie figuren 29 en 31). 
 
Figuur 27: Zicht vanuit het noorden op het noordelijk deel van vlak 2, put 1. 
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Figuur 28: Zicht vanuit het noordoosten op het zuidelijk deel van vlak 2, put 1. 
 
 
 
Figuur 29: Zicht vanuit het zuiden op sporen S102, S107, S108 en S109. 
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Figuur 30: Coupe op spoor S102 (links) en S108 (rechts). 
 
Figuur 31: Coupe op spoor S107 (links) en spoor S109 (rechts). 
 
 
 
In het zuidelijk gedeelte van vlak 2 (zie figuren 28, 32 en 33) werd een 2 tot 4m breed, 
maximaal 0,25-0,30m dik pakket van verbrande leem en houtskool aangetroffen. Dit spoor 
S137 was over de gehele breedte van put 1 aanwezig (ca. 5m) en werd door fundering S129 
(fundering van muur S41, complex 3) doorsneden. Het spoor werd naar het westen toe breder 
en was voor een gedeelte zichtbaar ten noorden van fundering S129.  
 
Een mogelijke interpretatie8 voor dit verbrand pakket betreft een omgevallen en verbrande 
muur in vakwerk behorende tot een ouder gebouw dan complex 3 (cfr. supra). Het pakket ligt 
op een oudere kuil S213 (vlak 3, cfr. infra) die gedateerd wordt in de 12de-13de eeuw en wordt 
eveneens doorsneden door een langwerpige 1,30 bij 4,55m grote kuil S138 (zie figuren 32 en 
34). Deze kuil wordt ook gedateerd in de 12de-begin 13de eeuw. 
 
Tenslotte is ook nog een afvalkuil, meer naar het zuiden, vermeldenswaardig. Het gaat hier 
om een recente afvalkuil S151 (zie figuur 35) barstensvol aardewerk en flessenmateriaal dat te 
dateren is in het begin van de 20ste eeuw. Het betreft een mooie illustratie van de periode vóór 
het recycleren. De kuil meet 1,15m bij 0,70m en is 0,20m diep. 
 
 
 
 
 
                                                           
8
 Met dank aan Marc De Wilde. 
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Figuur 32: Zicht vanuit het oosten op de ca. 2 tot 4m brede verbrande strook leem en houtskool  (S137) met kuil  
    S138 en fundering S129 die het spoor doorsnijden. 
 
 
Figuur 33: Zicht op detail van profiel A3 met de verbrande leemstrook S137 (oranje pakket). 
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Figuur 34: Zicht vanuit het westen op de coupe door S137 (links), S138 (midden) en S139B (rechts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 35: Zicht vanuit het zuiden op afvalkuil S151 (links) en de N-Z coupe op deze kuil (rechts). 
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6.1.4. Voornaamste sporen: vlak 3 (zie bijlagen 9 en 10) 
 
Ook het derde en laatste vlak van put 1 zat vol kuilen. De diepte van het vlak varieert van 
+4,90m TAW in het noorden naar +4,20m TAW in het zuiden. De hoge grondwaterstand 
zorgde voor moeilijke werkomstandigheden waarbij het niet altijd mogelijk was om de sporen 
te couperen. Op figuren 36 tot en met 40 wordt verwezen naar zones 1 tot 5 (zie bijlage 4 voor 
situering zones op grondplan). Deze zonering is na het terreinwerk toegevoegd ter 
verduidelijking.  
 
In het noordelijk gedeelte van put 1 was het vlak 4m bij 1,80m groot (zie figuur 36). Vanwege 
de stabiliteit werd dit vlak niet verder naar het westen, naar de perceelsgrens toe, uitgebreid. 
In dit noordelijk gedeelte van de put werden drie paalsporen (S218, S222, S223) aangetroffen. 
Deze paalsporen waren veel zwaarder en dieper dan deze uit vlak twee en kunnen 
geïnterpreteerd worden als onderdeel van een gebouwstructuur.  
 
Helaas zijn er slechts 3 van deze zware paalsporen teruggevonden waarvan één toch minder 
diep bewaard was. 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 36: Zicht vanuit het noorden op zone 1 van vlak 3 met de drie paalkuillen S218, S222, S223.  
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Figuur 37: Zicht vanuit het zuiden op zone 2 van vlak 3 met kuilen S208 en 212. 
 
 
Figuur 38: Zicht vanuit het zuiden op zone 3 van vlak 3. 
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Figuur 39: Zicht vanuit het noorden op zone 4 van vlak 3.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 40: Zicht vanuit het noorden op  
    zone 5 van vlak 3. 
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De paalkuilen (zie figuren 41 tot 43) hadden alle drie dezelfde lichtgrijze zandige kleivulling 
en lagen in een N-Z georiënteerde lijn. De grootte van de kuil was steeds verschillend: 0,90 x 
1,00m (S218), 0,60 x 0,45m (S222), minstens 0,75 x 0,35m (S223). De diameter van het 
eigenlijke paalspoor was eveneens verschillend: ø 0,50m (S218), ø 30cm (S222 en S223). 
 
De diepte bij zowel S222 als S218 bedroeg 0,60m terwijl S223 slechts een 0,07m diep 
bewaard was. De afstand tussen de diepe paalkuilen S222 en S218 bedroeg 2m. Paalkuil S223 
bevond zich dichter bij spoor S222 (0,45m) dan bij spoor S218 (1,20m). Door de beperkte 
ruimte kan echter niets gezegd worden over de lay-out van deze constructie. 
 
In de paalkuilen zelf werd geen materiaal aangetroffen voor een datering maar in kuil S217 
(die paalkuil S218 doorsnijdt) werd wel materiaal aangetroffen uit de overgang van de 11de 
naar de 12de eeuw, met een nadruk op de 12de eeuw. Het betreft o.a. 1 wand roodbeschilderd, 
1 rand van een kogelpot en 1 wand schelpenverschraald aardewerk. 
 
Ten westen van deze palenrij werd een kuil S219-S221, S225 (zie figuur 44) aangetroffen. 
Deze 2,18m lange en minstens 0,60m brede kuil was ca. 0,80m diep en bevatte onderaan een 
0,20m dik zwart organisch kleiig zandpakket. Ook de rest van de kleiige zandvulling was 
gelaagd met vrij veel houtskoolspikkels. Het noordelijke gedeelte van de kuil was 0,20m 
dieper uitgegraven dan het zuidelijke gedeelte. Mogelijk betreft het hier een kuil met een 
artisanale functie. Het materiaal in deze kuil dateert uit de 12de-13de eeuw. 
 
 
Figuur 41: Zicht op N-Z coupe van paalkuil S222. 
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Figuur 42: Zicht op O-W coupe van paalkuil S223. 
 
Figuur 43: Zicht op O-W coupe van paalkuil S218 die doorsneden is door kuil S217. 
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Figuur 44: Zicht op de N-Z coupe van kuil S219-S221, S225. 
 
 
 
Meer naar het zuiden toe bevond zich een grote kuil S212 (zie figuren 45 tot 47). De kuil was 
2,40m breed, minstens 2,10m lang (O-W as) en 0,80m diep. Opvallend is dat de noord- en 
zuidzijde van de kuil recht zijn afgestoken terwijl de westelijke zijde slechts langzaam naar 
beneden helt (zie figuur 46). De zandige kleivullingen waren sterk organisch van aard en 
bevatten vrij veel houtskoolbrokjes. De kuil bevatte vrij veel aardewerk dat in de late 12de-
vroege 13de eeuw te dateren valt. Het betreft o.a. een bodemfragment van een kan in 
vroegrood aardewerk en materiaal in grijs aardewerk. Veel van het aardewerk was ook 
enigszins zwaar uitgewerkt en zwaar beroet en kan mogelijk verwijzen naar ambachtelijk 
gebruiksaardewerk. Mogelijk kan gedacht worden aan een vroege beerkuil als functie van 
deze structuur.  
 
Een gelijkaardige maar veel grotere kuil werd aangetroffen bij de opgraving van de 
verdwenen Sint-Michielswijk te Ieper in 1993. Deze kuil van 4 x 9m en ca. 1,80m diep 
vertoonde eveneens een platte bodem en langzaam hellende zijdes. Deze kuil uit ca. 1300 
werd waarschijnlijk eerst artisanaal gebruikt (vollen of leerlooien) en pas later als afvalkuil 
gebruikt. Kuil S212 kan dus ook oorspronkelijk een artisanale functie gehad.9  
 
Een laatste kuil die hier wordt besproken ligt iets ten zuiden van kuil S212. Deze kuil S208 
(zie figuur 48) mat 1,30m bij 1,20m en was 0,90 tot 1,00m diep. Door de moeilijke 
omstandigheden op het terrein was het niet evident sommige kuilen te couperen. Niettemin 
lijkt deze kuil met zijn rechte randen op enkele kuilen die werden aangetroffen in put 4 (cfr. 
infra) en die duiden op ambachtelijke activiteit. 
                                                           
9
 VAN BELLINGEN, DEWILDE & MUS, 1993, p. 268. 
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Figuur 45: Zicht vanuit het zuidwesten op kuil S212. 
 
 
Figuur 46: Zicht vanuit het zuiden op de westelijke licht hellende zijde van kuil S212. 
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Figuur 47: Zicht vanuit het westen op de vlakke bodem en recht afgestoken zuidelijke zijde van kuil S212. 
 
Figuur 48: Zicht vanuit het noorden op gecoupeerde kuil S208. 
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6.2. Werkput 2 (zie bijlage 11 en figuur 49) 
 
6.2.1. Algemeen 
 
Werkput 2, gelegen tussen de zuidoostelijke en zuidwestelijke vleugel van het klooster, 
bevond zich, evenals put 3, op het traject van de geplande glazen pandgang. De geplande 
verstoring zou echter slechts tot een diepte van ca. 60cm reiken zodat ook de werkput zich tot 
deze diepte beperkte.  
 
De put was 5,50m lang en gemiddeld 2m breed. Er werden twee vlakken aangebracht. Het 
eerste vlak bevond zich tussen +5,80 en +5,88m TAW en het tweede tussen +5,67 en +5,75m 
TAW. De westelijke helft van de put was volledig verstoord door een watercisterne waardoor 
slechts het oostelijke, 3m bij 2m grote gedeelte beschikbaar bleef voor onderzoek. 
 
6.2.2. Voornaamste sporen 
 
Het eerste vlak gaf geen relevante gegevens prijs behalve de ligging van een moderne 
watercisterne in het westelijk gedeelte van de put en een moeilijk leesbaar grondvlak in het 
oostelijk gedeelte. Daarom werd besloten om het oostelijk gedeelte direct te verdiepen tot het 
uiteindelijke tweede vlak (zie figuur 49). 
 
                            
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 49: Zicht vanuit het oosten op vlak 2    
                  van put 2. 
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In dit tweede vlak bevond zich, naast puinpakketten, een mogelijk restant van een vloer S9 
bestaande uit baksteenbrokken en natuursteenblokken (zie figuur 50).  
 
Figuur 50: Zicht vanuit het zuiden op het mogelijke vloerrestant S9. 
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6.3. Werkput 3 (zie bijlage 12 en figuren 51 en 52) 
 
6.3.1. Algemeen 
 
De O-W georiënteerde werkput 3, gelegen tussen werkput 1 en de zuidwestelijke vleugel van 
het klooster, was 13,5m lang en 3,10m breed. Evenals put 2 bevond deze put zich op het 
traject van de geplande glazen pandgang en beperkte de diepte van het onderzoek zich tot ca.  
50cm onder het maaiveld, tot +5,60 en + 5,75m TAW. Er werd slechts één vlak aangelegd en 
dit in twee fases, teneinde de andere werken niet te belemmeren. 
Figuur 51: Zicht vanuit het westen op het oostelijk gedeelte van put 3 (eerste fase).                                                  
Figuur 52: Zicht vanuit het oosten op het westelijk gedeelte van put 3 (tweede fase) met onderaan duidelijk de N- 
    Z georiënteerde muur S9. 
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6.3.2. Voornaamste sporen 
 
Door de geringe diepte waarop put 3 werd afgegraven bevond het grondvlak zich op de 
uiteindelijke diepte nog steeds in puinpakketten. Niettemin werden wel enkele muren 
aangetroffen.  
 
Naast de recente funderingen van de aanbouwen die tegen de zuidwestelijke vleugel van het 
klooster aan stonden, werd in het oostelijk gedeelte van put 3 eveneens een N-Z 
georiënteerde, 0,60m brede bakstenen muur S9 (baksteenformaat: 20,0 x 10,0 x 6,0cm) 
aangetroffen in het verlengde van de westelijke gevel van het kloostergebouw (zie figuur 52). 
Deze muur, die over de gehele breedte (3m) van de put was waar te nemen, werd ook nog 
aangetroffen bij het afgraven van put 4 (zie figuur 53) waardoor deze muur een minimale 
lengte had van 8,5m. 
 
In het westelijk gedeelte van put 3 werd het vervolg van muur S33 (complex 2) uit put 1 
aangetroffen (zie figuur 54) waardoor deze muur een minimale lengte had van 17m. Ten 
oosten van deze muur werd nog een smaller recent muurtje S12 (baksteenformaat: 20,0 x 10,0 
x 6,0cm) aangetroffen van 0,20m breed en 1,40m lang (zie figuur 54).  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 53: Zicht vanuit het zuiden op muur S9.                Figuur 54: Zicht vanuit het zuiden op muren S11 (links)  
          en S12 (rechts). 
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6.4. Werkput 4 (zie bijlage 13 en figuren 55 en 56) 
 
6.4.1. Algemeen 
 
Werkput 4 was gelegen tussen de zuidwestelijke vleugel van het klooster en werkput 1. De 
put was 5,70m lang en gemiddeld 3,60m breed. Er werd in deze werkput één vlak aangelegd 
op een diepte van ongeveer +4,80m TAW. 
Figuur 55: Zicht vanuit het oosten op het westelijk deel van put 4 (S2a-b, S10-S18). 
 
Figuur 56: Zicht vanuit het oosten op het oostelijk deel van put 4 (S2a-b, S1-S9). 
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6.4.2. Voornaamste sporen 
 
In put 4 werden een aantal kuilen aangetroffen waarvan minstens 3 als ambachtelijk 
beschouwd kunnen worden. Het betreffen kuilen S1 (zie figuur 57), S2 (zie figuur 58) en S4 
(zie figuur 59). 
 
Kuilen S1 en S4 zijn beiden rechthoekig en meten respectievelijk minstens 1,30m lang en 
1,30m breed en 1,50m lang en minstens 0,90m breed. De ovaalvormige kuil S2 meet 1,50m 
bij 1,12m. De kuilen hadden rechte wanden en een vlakke bodem en bevatten een gelaagde 
vulling met verschillende zwarte banden zeer rijk aan organisch materiaal afgewisseld met 
steriele kleiige zandpakketten. De kuilen zijn tussen 0,70 en 0,80m diep. Mogelijk waren de 
wanden van de kuilen voorzien van planken en zijn de kuilen gebruikt als bak of kuip waarin 
zich vloeistoffen bevonden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de bakken of 
kuipen die werden gebruikt bij het looien van leer of het vollen van wol.10 Mogelijk behoort 
ook de ovaalvormige kuil (1,50m bij minstens 1,05m) S11 tot de ambachtelijke sfeer. Deze 
0,90m diepe kuil heeft dezelfde dimensies als S2 maar de vulling is meer uitgeloogd en 
minder organisch. Ook de bodem is minder uitgesproken plat.  
 
Al deze kuilen zijn op basis van het aangetroffen aardewerk te dateren in de overgang van de 
12de naar de 13de eeuw. Welke de specifieke artisanale activiteit was waarmee deze kuilen 
gepaard gingen is echter niet gekend. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 57: Coupe op kuil S1.                                          
 
 
                                                           
10
 MITTENDORF en VERMEULEN, s.d., p. 18.  
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Figuur 58: Coupe op kuil S2. 
 
 Figuur 59: Coupe op kuil S4.                                                  
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Figuur 60: Coupe op kuil S11. 
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6.5. Stratigrafie (zie bijlagen 8, 14 en 15) 
 
De stratigrafie van de site kan het best bekeken worden aan de hand van Z-N profielen A-A6 
en N-Z profiel E van put 1 enerzijds, en het noord- en oostprofiel van put 4 anderzijds (bijlage 
15).  
 
Uit de voorgaande beschrijving van de werkputten en vlakken is duidelijk dat de site rijk was 
aan sporen van menselijke activiteit en dat het terrein intens gebruikt is. Dit is ook zichtbaar 
in de profielen. Deze zitten namelijk vol met (gedeeltelijke) coupes op kuilen. Dit heeft als 
gevolg dat er weinig ruimtelijke continuïteit waarneembaar is in de stratigrafie van de site in 
die zin dat weinig tot geen lagen over de gehele site terug te vinden zijn. Zo zijn bijvoorbeeld 
van de oorspronkelijke (middeleeuwse) ploeglaag slechts nog sporadisch restanten terug te 
vinden.  
 
Mogelijk kunnen de twee grijze kleiige zandlagen, L16 en L17, te zien in het N-Z profiel E 
van put 1 (zie bijlage 15 en figuur 61), als restanten van de ploeglaag beschouwd worden. 
Deze lagen waren respectievelijk tussen 0,17-0,27m en 0,10-0,15m dik.  
 
Naast haar mogelijke aanwezigheid in profiel E van put 1 is deze ploeglaag enkel nog 
aangetroffen in put 4, in noordprofiel A-A’ (L7) (zie figuur 63) en in het O-profiel (L4) (zie 
figuur 62) waar ze nog 0,20m dik was. In dit pakket werd geen materiaal aangetroffen 
waardoor er geen directe datering voor handen is. De laag wordt echter wel doorsneden door 
kuilen (put 4: S1 en S11) die in de overgang 12de-13de eeuw gedateerd worden.  
 
Deze grijze tot lichtgrijze pakketten lagen direct op de ongeroerde moederbodem. Deze 
moederbodem werd in put 1 geregistreerd in profielen A3 (zie figuur 64) en E (zie figuur 65) 
en daarnaast nog via een profielput (zie figuur 66 en bijlage 15) en bij het couperen van de 
reeds besproken afvalkuil S151 (zie figuur 67).  
 
In put 4 werd de moederbodem geregistreerd in het N- en O-profiel (respectievelijk figuren 63 
en 62). De onaangeroerde bodem bevond er zich op +4,95m TAW. 
 
 
Figuur 61: Zicht op nivelleringspakket L31 en de middeleeuwse ploeglagen L16 en L17. 
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Figuur 62: Zicht vanuit het westen op het O-profiel van put 4 met restant van de middeleeuwse ploeglaag L4. 
 
Figuur 63: Zicht vanuit het zuiden op het westelijk deel van het N-profiel van put 4. 
 
Figuur 64: Zicht vanuit het oosten op profiel A3 centraal in put 1. 
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Figuur 65: Zicht vanuit het zuidwesten op profiel E in het noorden van put 1 met oranje band L31. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 66: Profielput in het zuiden van put 1.     Figuur 67: Zicht vanuit het oosten op coupe van S151. 
 
 
 
De dieptes waarop de moederbodem in put 1 werd aangetroffen, geven aan dat het terrein 
licht naar het zuiden toe afhelt. In het zuiden van de put bevond de moederbodem zich op ca. 
+4,50m TAW, in het noorden op ca. +5,06m TAW. De mate waarbij de moederbodem afhelt 
is ongeveer dezelfde als deze van het maaiveld aangezien de moederbodem zich overal op 
ongeveer 1m tot 1,20m onder het maaiveld bevindt. Dat de ongeroerde bodem reeds op deze 
diepte wordt aangetroffen, kan mogelijk verklaard worden doordat de profielen nergens op het 
terrein een duidelijke indicatie geven voor enige serieuze ophoging of nivellering van de site. 
Enkel in het noordelijk deel van put 1 kan de 0,10 tot 0,20m dikke laag 31 in profiel E (zie 
figuren 61 en 65) mogelijk als dergelijk nivelleringspakket geïnterpreteerd worden. Dit 
oranjekleurig, vrij steriel kleiig zandpakket kon echter slechts over een lengte van 5m in het 
profiel gevolgd worden. Er is overigens geen materiaal aangetroffen dat dit pakket kan 
dateren. Het pakket bevond zich direct op de eerder besproken grijze lagen die mogelijk als 
restanten van de (middeleeuwse) ploeglaag beschouwd kunnen worden. 
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7. BASISANALYSE VAN DE VONDSTEN EN STALEN 
 
7.1. Vondsten 
 
Op het terrein werden alle aangetroffen vondsten, zonder selectie, verzameld. Het materiaal 
dat werd gerecupereerd bestond voornamelijk uit aardewerk. Daarnaast waren echter ook 
metalen vondsten, bouwmateriaal, bot en glas vertegenwoordigd.  
 
Het vondstenmateriaal werd op dusdanige wijze schoongemaakt, gesorteerd per 
materiaalsoort, afzonderlijk verpakt en voorzien van een vondstenkaart, dat aansluitende 
analyse door een specialist makkelijk kan plaatsvinden. Het metalen vondstenmateriaal 
diende aangepaste conservatie in die zin dat het niet werd gewassen maar direct, samen met 
silicagel-korrels, in een luchtdichte omgeving werd verpakt teneinde een zo laag mogelijke 
luchtvochtigheid te bekomen.  
 
De aldus behandelde vondsten werden zo verpakt en bewaard dat de conditie tot aan de 
analyse zo stabiel mogelijk blijft. De gegevens van alle vondsten werden in een vondstenlijst 
verzameld (zie bijgevoegde DVD). De gegevens van het aardewerk werden nog meer 
gedetailleerd weergegeven in een aardewerklijst (zie bijgevoegde DVD). 
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7.2. Stalen 
 
Op het terrein werden een aantal bulkmonsters genomen van bepaalde contexten waarvan 
verwacht werd dat er veel materieel in aanwezig was en waarbij het efficiënter en minder 
tijdrovend was om de inhoud van het spoor gewoon achteraf te zeven dan ter plekke te kijken 
voor vondstmateriaal.  
 
Daarnaast werden ook nog enkele zogenaamde natte stalen gerecupereerd uit contexten om te 
onderzoeken op zaden en vruchten. Dit is o.a. het geval met de reeds besproken mogelijke 
beerkuil S212 uit put 1, vlak 3. Hierbij werd een 5 tot 10l grond uit de context in een emmer 
verzameld en werd leidingwater toegevoegd om de conservering van het plantenmateriaal te 
verzekeren. Aangezien het niet zeker is welke de functie was van deze grote kuil zou het 
interessant zijn indien dit staal verder kon onderzocht worden. 
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8. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
De oudst gedateerde sporen, aangetroffen tijdens de opgraving op de site van het klooster van 
de Grauwe Zusters, vallen te situeren op de overgang tussen de 12de en de 13de eeuw en ten 
laatste 13de eeuw. Deze sporen werden zowel vooraan (straatzijde), centraal als achteraan op 
het terrein aangetroffen. Het betreft in hoofdzaak een aantal ambachtelijke kuilen met platte 
bodem en rechte wanden (put 4: S1, S2, S4 en mogelijk S11; put 1: S208; zie figuren 48 en 57 
tot 60). Met welke ambachtelijke activiteit deze kuilen gepaard gingen is niet duidelijk aan de 
hand van het vondstmateriaal. Mogelijk dienen ze geïnterpreteerd te worden als kuipen voor 
het looien van leer of het vollen van wol.11 De nederzetting Lo kwam vooral vanaf het midden 
van de 11de eeuw tot ontwikkeling door de opbloeiende landbouweconomie en won 
voornamelijk vanaf het midden van de 12de eeuw ook als nijverheidscentrum aan betekenis 
door de aansluiting op de handelsas Ieper-Nieuwpoort. Hiervan getuige o.a. de melding in 
1289 van een “Vulre Strate” (Volderstraat).12 
 
Wanneer gekeken wordt naar de evolutieschets van Lo (zie figuur 68) is duidelijk dat het 
opgravingsterrein zich op redelijke afstand van de nederzetting Lo bevindt. Pas met de aanleg 
van de stadsversterking, waarschijnlijk te associëren met het conflict van 1213-1214 tussen 
Frankrijk en Vlaanderen13, komt de locatie met de ambachtelijke kuilen redelijk centraal in de 
nederzetting te liggen. Tegen dan zou ook de zogenaamde “vate” in gebruik zijn. De stad 
zoals die halfweg de 12de eeuw tot stand kwam zou qua uitbouw slechts weinig hebben 
verschild van de huidige toestand. Reeds vanaf het midden van de 12de eeuw heeft deze 
locatie dus een centrale functie binnen de nederzetting Lo. In die zin is het wel opvallend dat 
de ambachtelijke kuilen, gedateerd op het einde van de 12de, begin 13de eeuw, nog steeds 
aanwezig zijn dichtbij dit centrum aangezien ambachtelijke activiteit met enige geurhinder of 
brandgevaar meestal aan de rand of buiten de stad of nederzetting werd gehouden. 
Voorbeelden zijn o.a. te vinden in Ieper en Oudenaarde.14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 68: Lo in de 2de helft van de 11de eeuw (links) en in het midden van de 13de eeuw (rechts). Situering van  
    put 1 wordt gemarkeerd met rode stip (© TERMOTE en VAN ACKER, s.d., pp. 15 en 17). 
 
                                                           
11
 VAN ACKER, s.d., p. 25.     
12
 TERMOTE en VAN ACKER, s.d., p. 16.     
13
 Ibidem, pp. 15-19. 
14
 VAN BELLINGEN, DEWILDE & MUS, 1993, pp. 260-261; DE GROOTE, 1993, p. 360. 
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Kuil S212 (put 1, zie figuur 46) heeft eenzelfde datering maar geeft een ander beeld in die zin 
dat deze op het eerste zicht15 veel groter lijkt, dat minstens zijn westzijde niet recht maar licht 
hellend is en dat dezelfde duidelijke gelaagdheid met houtskoolbandjes ontbreekt. Mogelijk 
betreft het hier misschien een grote beerkuil? Het is echter niet uitgesloten dat deze kuil 
primair een artisanale functie had (cfr. p. 37). Ook kuil S219-S221, S225 (zie figuur 44) is 
afwijkend. Hoewel deze kuil wel houtskoolbandjes bevat en enige duidelijke gelaagdheid 
vertoont, mist deze kuil de rechte wanden en platte bodem om hem tot de eerder besproken 
kuilen te rekenen. Niettemin betreft het ook hier waarschijnlijk een structuur met een 
ambachtelijke functie. 
 
Kuil S217 (zie figuur 43), gelegen in het noorden van vlak 3, put 1, betreft een ondiepe 
afvalkuil die op zich niet zoveel informatie prijsgeeft maar wel belangrijk is doordat deze 
indirect paalkuil S218 niet jonger dan de 13de eeuw dateert. Doordat paalkuilen S222 en S223 
eenzelfde vulling hebben als S218 en S222 ongeveer dezelfde diepte (zie figuren 41-43), is 
het veilig te stellen dat zij tot eenzelfde structuur behoren. Helaas zijn slechts 3 palen van 
deze structuur aangetroffen waardoor het niet mogelijk is de dimensies ervan te bepalen. Dat 
deze structuur zich aan de huidige en waarschijnlijk ook toenmalige straatkant bevind, valt in 
de lijn van de verwachtingen in die zin dat een middeleeuws perceel meestal aan de straatkant 
bebouwd werd en het achtererf braak werd gelaten.  
 
Het eerder besproken verbrande leempakket S137 (zie figuur 32), centraal in vlak 2 van put 1, 
dat mogelijk als een afgebrand gedeelte van een vakwerk-muur kan geïnterpreteerd worden, 
bevatte geen materiaal voor een directe datering. De eronder gelegen pakketten, S208 en 
S210, bevatten aardewerk uit de overgang 12de-13de eeuw en kuil S138 dat het pakket 
doorsnijdt, bevatte een aantal kogelpotscherven die eveneens eind 12de-begin 13de eeuw te 
dateren zijn. Op basis van deze gegevens kan dus ook dit verbrande leempakket, en het 
mogelijke geassocieerde gebouw, waarschijnlijk op de overgang 12de-13de eeuw gesitueerd 
worden. Dat er dan van dit gebouw geen andere sporen aanwezig zijn kan wijzen op het feit 
dat de fundering niet uit palen maar uit horizontaal geplaatste balken bestond die geen sporen 
nalaten in de bodem. 
 
Slechts een aantal gedateerde sporen en pakketten hebben een latere datering dan de 13de 
eeuw. Zo bevatten kuilen S177, S187 en 2S00 aardewerk dat te dateren is in de 13de-14de 
eeuw en bevatte spoor S159 in het zuidelijk gedeelte van put 1, vlak 3, materiaal uit de 
tweede helft 14de-eerste helft 15de eeuw. Tenslotte bevatte pakket S150, gelegen in vlak 2 van 
put 1 en waarschijnlijk als een tuinlaag te interpreteren, materiaal uit de 14de tot 16de eeuw. 
 
Naast de gedateerde lagen en kuilen werden echter ook een aantal muurresten aangetroffen. 
Voor deze restanten zijn geen duidelijke dateringen voorhanden. Dateren op basis van de 
baksteenformaten op zich is niet betrouwbaar. De formaten kunnen slechts een indicatie zijn 
voor een periodisering. Waar de eerste middeleeuwse bakstenen (vanaf omstreeks 1200) grote 
formaten betroffen (om en bij de 30,0 x 14,0 x 8,0cm) werden deze vanaf ca. 1300 in het 
opgaande metselwerk en waarschijnlijk ook in de funderingen voelbaar kleiner. Voor de stad 
Lo is er nog maar weinig onderzoek gedaan op baksteenformaten.  
 
 
 
                                                           
15
 Kuilen S1, S4 en S11 zijn slechts gedeeltelijk aanwezig in het opgravingsterrein. 
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Goed gedateerd muurwerk in Lo betreft tot nog toe enkel de noordelijke toren van de 
Westpoort. Deze wordt gedateerd tussen 1388 en 1413 en de gebruikte bakstenen waren 22,5-
24,0 x 10,0-11,0 x 5,5-6,0cm groot.16 De oudste complexen op het terrein, complexen 3, 4 en 
5, bevatten baksteenformaten van 22,0 x 10,0 x 6,0 en 22,0 x 11,0 x 6,0 en kunnen op basis 
van dit gegeven mogelijk tot de 14de eeuw teruggaan. Er zitten echter ook in complex 1 
structuren (vb. S15) met baksteenformaat 22,0 x 10,0 x 6,0cm, wat dus aangeeft dat datering 
aan de hand van de formaten zeer kritisch dient te gebeuren.17  
 
Voor de structuren van complex 1 is met zekerheid geweten dat deze tot de recent afgebroken 
zogenaamde “Fioretti-zaal” met bijhorende aanbouwen behoorden. Deze gebouwen gaan 
terug tot het begin van de 20ste eeuw en later. Complex 2, dat enkel uit muur S33 bestaat, is 
waarschijnlijk terug te brengen op de oostelijke gevel van een gebouw dat volgens een 
prentkaart met stempel uit 1909 net ten westen van het klooster stond (zie figuur 69). De 
22m-lange muur S33 stamt dus op zijn minst uit de 19de eeuw. Op een prentkaart van na 1909 
is dit gebouw reeds afgebroken (zie figuur 70). 
 
Complexen 3, 4 en 5, de oudste aangetroffen bakstenen resten, horen waarschijnlijk samen 
maar voor complex 5 kan dit niet met zekerheid gesteld worden aangezien er geen fysieke 
link bestaat met de andere complexen. De relatie tussen complex 3 en 4 is dan weer 
onduidelijk doordat enerzijds vloertje S38 (complex 4) ingewerkt lijkt te zijn in muur S40B 
(complex 3) en anderzijds vloer S62 (complex 3) lijkt doorbroken te zijn om riolering S47 
(complex 4) aan te leggen. . Niettemin lijken deze 3 complexen toch samen te horen. In dat 
geval heeft men te maken met een gebouw van ca. 14m bij minstens 7m met daarachter een 
binnenkoertje van nog eens 6m bij minstens 7m. Opvallend is dat muurtje S40A de helft 
smaller is dan muur S40B (cfr. bijlage 1). Mogelijk betreft muurtje S40A een binnenmuur die 
de binnenkoer achter het eigenlijke huis nog eens opsplitste. De kleine dimensies van de 
beerput op de achterkoer van het huis suggereert dat deze enkel voor de eigenaars van de 
woning bedoeld waren. Het betreft hier dus geen gemeenschappelijke koer met beerput zoals 
bijvoorbeeld het geval is voor de 16de-eeuwse burgerwoningen aan de noordzijde van de 
Grote Markt van Aalst.18  
 
Naar datering toe kan profiel A3 (put 1) (zie bijlage 15 en figuur 71)  iets meer duidelijkheid 
brengen. Kijkend naar dit profiel is duidelijk dat de muur met nummer 5 (in grondvlak 2 
gelijk aan S141 en horend bij complex 3) aangelegd is na de vorming van pakket 12. Dit 
pakket 12 komt overeen met tuinpakket S150, zichtbaar in vlak 2 van put 1 (zie bijlage 7) en 
bevatte materiaal van de 14de tot 16de eeuw. Bijgevolg is muur S141, en met uitbreiding 
complex 3, niet ouder te dateren dan de 16de eeuw. Het is dus riskant om dit complex 
mogelijk te linken aan het huis waarvan gemeld wordt dat het samen met het erf eind 15de 
eeuw (1493) door de Grauwe Zusters werd aangekocht van David De Mol. 
 
 
                                                           
16
 LEHOUCK, 2008, pp. 219, 231.     
17
 Zie tabel met baksteenformaten in bijlage. 
18
 DE GROOTE, MOENS, CALUWÉ e.a., 2001-2002, pp. 304, 394. 
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Figuur 69: Prentkaart met stempel uit 1909 met zicht vanuit het NW op het klooster van de Grauwe Zusters. 
 
 
Figuur 70: Prentkaart van na 1909 met zicht vanuit het NW op het klooster van de Grauwe Zusters  
      (©TERMOTE en VAN ACKER, s.d., p. 23) 
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Figuur 71: Detail van profiel 3 (put 1) met muur 5 (=S141) dat tuinpakket 12 (=S150) doorsnijdt. 
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9. SYNTHESE 
 
De opgravingen op het terrein hebben aangetoond dat de betrokken gronden reeds gedurende 
eind 12de-begin 13de eeuw intensief gebruikt werden. Getuige daarvan is de hoge dichtheid 
aan afval- en artisanale kuilen. Bij de laatste dient vooral gedacht aan het gebruik als kuip bij 
het looien van leer of het vollen van wol. Deze ambachtelijke activiteiten gebeurden 
doorgaans aan de rand of buiten de nederzetting om eventuele geurhinder te vermijden. Dat 
dit echter niet altijd de regel blijkt te zijn is duidelijk aangezien de huidige markt van Lo 
waarschijnlijk reeds van in het midden van de 12de eeuw een centrale functie vervulde binnen 
de nederzetting. 
 
Aan de straatzijde zijn een drietal paalsporen aangetroffen die omwille van hun diepte en 
omvang waarschijnlijk te linken zijn aan een gebouwstructuur. Deze paalsporen zijn niet 
jonger dan de 13de eeuw te dateren. Over de dimensies, aard en omvang van dit gebouw kan 
echter niets gezegd worden wegens het beperkte opgravingsareaal, maar het betreft hier dan 
wel het oudste gebouw op de site. Dat deze structuur zich aan de huidige en waarschijnlijk 
ook toenmalige straatkant bevind, valt in de lijn van de verwachtingen in die zin dat een 
middeleeuws perceel meestal aan de straatkant bebouwd werd en het achtererf braak werd 
gelaten.  
 
Centraal in werkput 1 werd een verbrand leempakket aangetroffen dat, evenals de kuilen, 
gesitueerd kan worden op het einde van de 12de-begin 13de eeuw. Mogelijk kan het pakket als 
een afgebrand gedeelte van een vakwerkmuur geïnterpreteerd worden. Dat er dan van dit 
gebouw geen andere sporen aanwezig zijn kan wijzen op het feit dat de fundering niet uit 
palen maar uit horizontaal geplaatste balken bestond die geen sporen nalaten in de bodem. 
 
Naast deze grondsporen zijn er echter ook verschillende muurrestanten aangetroffen. Hierbij 
werden de muurrestanten ingedeeld in 5 complexen of gehelen die stratigrafisch bij elkaar 
horen. Het oudste complex dat op de site werd aangetroffen, is complex 3. Het betrof o.a. de 
restanten van een kleine binnenkoer, een vloertje, een kleine beerput en een gedeelte van een 
achtergevel. Deze restanten zijn niet ouder dan de 16de eeuw te dateren doordat de achtergevel 
een dik tuinpakket, gelegen ten zuiden van het complex, doorsnijdt dat materiaal bevatte uit 
de 14de tot 16de eeuw. Door deze datering is het dus riskant om de restanten van complex 3 te 
linken aan het huis waarvan gemeld wordt dat het samen met het erf eind 15de eeuw door de 
Grauwe Zusters werd aangekocht van David De Mol. Waarschijnlijk betreft het hier een later 
gebouw dat mogelijks zelf toebehoorde aan een aangrenzend perceel. 
 
Complexen 4 en 5 horen mogelijk ook bij de restanten van complex 3. Voor complex 5, 
gelegen aan de straatkant en bestaande uit o.a. een oven- of haardstructuur, kan de relatie 
echter niet achterhaald worden door het gebrek aan een fysieke link. Toch valt, rekening 
houdend met baksteenformaten en hoogtes, niet uit te sluiten dat ze samen horen. In dat geval 
heeft men te maken met een gebouw van ca. 14m bij minstens 7m met daarachter een 
binnenkoertje van nog eens 6m bij minstens 7m.   
 
Voor complex 4 is er wel een fysieke link met complex 3. De resten betreffen een gedeelte 
van een vloer (bestaande uit baksteen en natuursteen) en een direct eronder gelegen 
rioleringsstelsel dat naar het zuiden toe afloopt. Een bezinkingsput, onderdeel van complex 4, 
lijkt tegen een muur van complex 3 gebouwd te zijn maar voor de aanleg van het 
rioleringsstelsel lijkt dan weer op het eerste zicht een vloer van complex 3 te zijn uitgebroken.  
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Complex 2 is een volgende fasering in het muurwerk en betreft slechts 1 muur. Deze is ca. 1m 
breed en N-Z georiënteerd en maakt in het zuiden een hoek naar het oosten toe. Deze muur is 
hoogstwaarschijnlijk te linken aan de westelijke gevel van een gebouw dat zichtbaar is op een 
postkaart met stempel uit 1909. 
 
Tenslotte is er een laatste fasering, complex 1, waartoe alle muren en funderingen gerekend 
zijn die toebehoren aan de recent afgebroken 20ste-eeuwse “Fioretti-zaal” en haar aanbouwen. 
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10. SAMENVATTING 
 
In het kader van de geplande restauratie van de beschermde gebouwen van het voormalige 
klooster van de Grauwe Zusters aan de Markt te Lo (deelgemeente van Lo-Reninge, prov. 
West-Vlaanderen) en hun herbestemming als gemeentehuis voerde een team van Monument 
Vandekerckhove nv tussen 24 februari en 2 april 2010 op het terrein een archeologische 
opgraving uit. Opdrachtgever voor het onderzoek was Verstraetebouw nv, die door de stad 
Lo-Reninge en Dexia Bank nv, bouwheer voor dit project, werd aangesteld als 
hoofdaannemer voor de werken. Het onderzoek gebeurde volgens de bijzondere voorwaarden 
geformuleerd door Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, dat adviseerde dat een 
archeologische opgraving voorafgaand aan de werken diende uitgevoerd te worden.  
 
Op het terrein werden 4 opgravingsputten aangelegd.  Het archeologisch onderzoek maakte 
duidelijk dat de site reeds vanaf het einde van de 12de-begin 13de eeuw intensief gebruikt 
werd. Over het gehele terrein was er een hoge dichtheid aan kuilen uit deze periode waar te 
nemen waaronder ook een aantal met ambachtelijke functie (looien van leer of vollen van 
wol?). Ook kunnen de restanten van één, misschien twee, gebouwen tot deze vroegste periode 
gerekend worden. Helaas zijn deze restanten zo fragmentarisch dat er geen informatie is 
omtrent omvang of aard van de gebouwen (woning of atelier?) 
 
Naast deze grondsporen werd ook heel wat muurwerk aangetroffen waarbij 5 verschillende 
fases werden herkend. De eerste drie horen waarschijnlijk samen tot eenzelfde 
gebouwstructuur die niet ouder dan de 16de eeuw te dateren is, maar waarvoor geen 
duidelijker datering naar voren kan worden geschoven. Dit gebouw (ca. 20m bij minstens 5m) 
is waarschijnlijk niet te linken aan het huis dat samen met het erf in 1493 door de Grauwe 
Zusters van David De Mol werd gekocht. Dit gebouw werd doorsneden door een N-Z 
georiënteerde, 1m brede en 22m lange muur (=complex 2). Dit betrof hoogstwaarschijnlijk de 
westelijke gevel van een gebouw dat op een postkaart staat met stempel uit 1909. Tenslotte is 
er complex 1 dat de restanten van de recent afgebroken “Fioretti-zaal” en bijhorende 
aanbouwen omvatte. Deze  restanten dateren allen uit de 20ste eeuw.  
 
Tot slot bestaat er het vermoeden dat het terrein met de “Fioretti-zaal” oorspronkelijk niet tot 
het kloosterareaal heeft behoord. Er zijn evenwel geen sporen van enige perceelsafbakening 
aangetroffen. Dit betekent echter niet dat deze er niet was. Mogelijk bevond deze zich nog 
meer naar het oosten van put 1 of is deze door latere activiteit helemaal verstoord.  
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Bijlage 1:  Werkput 1 - vlak 1 - complexen 1 tot 5
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Bijlage 2:  Werkput 1 - complex 1
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Bijlage 3:  Werkput 1 - complex 2
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Bijlage 4:  Werkput 1 - complex 3
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Bijlage 5:  Werkput 1 - complex 4
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Bijlage 6:  Werkput 1 - complex 5
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5,24
5,23 5,22
5,62 5,67
5,355,38
5,34
5,36
5,34
5,34
5,41
5,385,37
5,40
5,36
5,32
5,19
5,25
5,25 5,19
5,27
5,26
5,19
5,17
5,175,24
5,18
5,15
5,11
5,10
5,11
5,17
5,18
5,15
5,07
5,13
5,20
5,22 5,52
5,33
5,16
5,15
S84-87
S144 5,14
5,15
5,13
5,17
5,145,17
5,20
6,13
5,22 5,18
5,12
5,17
5,18
5,16
5,08
S8
S136
S137
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Bijlage 7:  Werkput 1 - vlak 2 
� � � �
complex 1
complex 2
complex 3
complex 4
ten laatste 13de eeuw
overgang 12de - 13de eeuw, vroege 13de eeuw
14de tot 16de eeuw
effectieve putrand
coupe
verstoring
Profiel D
Profiel D1
Profiel E
Profiel C
Profiel A6
Profiel A4
Profiel A5
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Bijlage 8:  Werkput 1 - vlak 2 - profielen
� � � �
Profiel A3
Profiel A2
Profiel A1
Profiel A
Profiel B
S222
S224
S223 S221
S220
S219
S217
MB
S212 S212
S212
S211
MB
S213
S210
S209S208
MB
S207
S206
S201
S202
S214
S199
S200
S204
S205
S198 S197
S196
S188
S186
MB
S193
S194S195
S188
S186
S187
S192
S185
S184
S182A
MB
S179
MBS174S173
S172
S171
S170 S169
S175
S176
S165
S167
S168
S166
MB
S164
S163
S162 S161
S159
S160
S158 S157
S165
4,88 4,93
4,87
4,82 4,84
4,74
4,78
4,804,76
4,18 4,43
4,42
4,584,43
S177
4,424,38
4,45 4,43
4,40
4,10
4,20
4,18
4,15
4,18
S191
S181
S181
S190
MB
MB
S183
S180
S182B
S218
zone 5
MB
lokale verdieping in het vlak
effectieve putrand
coupe
zone 4
zone 3
zone 2
zone 1
� � � �
complex 1
complex 2
complex 3
ten laatste 13de eeuw
overgang 12de - 13de eeuw, vroege 13de eeuw
13de - 14de eeuw
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Bijlage 9:  Werkput 1 - vlak 3 
2de helft 14de eeuw - 1ste helft 15de eeuw
S222
S224
S223 S221
S220
S219
S217
MB
4,88 4,93
4,87
4,82 4,84
S218
effectieve putrand
coupe
zone 1
S225
complex 1
ten laatste 13de eeuw
overgang 12de - 13de eeuw, vroege 13de eeuw
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Bijlage 10:  Werkput 1 - vlak 3 - zone 1
gebouw 1
� � �
S6
S7
S3
S1
S2
S4
S5
6,32
5,94
6,25
5,925,83
5,86
5,88
5,80
5,82
6,21
5,82
6,19
S10
S8
S9
S8
5,67
5,755,67
5m0
vlak 2
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Bijlage 11:  Werkput 2 - vlakken 1 & 2
vlak 1
verstoring
effectieve putrand
S2
S1
S1
S5
S3
S8
S6
S7
S4
S9
S10
5,78
5,78
5,86
5,81
5,82
5,97 6,03
5,82
5,82
5,80
6,16
6,08
6,03
5,80
6,03
5,75
5,66
5,61
5,62
5,78
5,60
6,046,05
5,66
S12
5,79
5,96
6,17
Profiel A
5,92
S11
5,72
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Bijlage 12:  Werkput 3 - vlak 1
5m0
complex 2
verstoring
S3
S4
S6
S4
S9
S8
MB
S7
MB
S18
S16
S15
S17
S14
S13
MB
S10
S12
4,94
4,90
4,86
4,87
4,81
4,86
4,86
4,92 4,84
4,88
4,87
4,87S5
5,02
S11 4,80
S2a
4,88
4,77
S1
4,92
lokale verdieping in het vlak
S2b
Profiel A'
Profiel A
O-profiel
= profiel B
Z-profiel
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Bijlage 13:  Werkput 4 - vlak 1
5m0
overgang 12de - 13de eeuw, vroege 13de eeuw
